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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
АБРАМОВА Юлия Алексеевна (Барнаул)
заместитель директора по учету и хранению музейных пред-
метов (главный хранитель) Алтайского государственного 
краеведческого музея
БАРАНОВ Евгений Юрьевич (Екатеринбург)
старший научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН
БЕРДНИКОВА Светлана Александровна (Екатеринбург)
студентка исторического факультета Уральского государ-
ственного педагогического университета
БЕРДЮГИНА Наталья Юрьевна (Екатеринбург)
путешественник, врач, действительный член Русского гео-
графического общества
БЕССОНОВ Михаил Сергеевич (Екатеринбург)
член Уральского историко-родословного и Уральского генеа-
логического обществ
БОНДАРЬ Марина Владимировна (Сарапул)
научный сотрудник отдела фондов Музея истории и культуры 
Среднего Прикамья
БУДРИНА Людмила Алексеевна (Екатеринбург)
заведующая отделом декоративно-прикладного искусства 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств
БУКРЕЕВА Елена Михайловна (Москва)
старший научный сотрудник отдела изобразительных мате-
риалов Государственного исторического музея
БУХАРКИНА Ольга Алексеевна (Екатеринбург)
заведующая отделом использования и публикации архивных 
документов Государственного архива Свердловской области
ВАРЕХИНА Анастасия Николаевна (Нижний Тагил)
старший преподаватель Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии
ВИНОКУРОВ Сергей Евгеньевич (Екатеринбург)
магистрант Уральского федерального университета, науч-
ный сотрудник сектора инновационных программ Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств
ВОРОБЬЕВ Сергей Викторович (Екатеринбург)
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН
ВОСТРИКОВ Игорь Тимофеевич (Екатеринбург)
студент исторического факультета Уральского государ-
ственного педагогического университета
ГАВРИЛОВ Дмитрий Васильевич (Екатеринбург)
главный научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН, заслуженный деятель науки РФ
ГАФУРОВА Василя Минсалиховна (Магнитогорск)
доцент Магнитогорского государственного технического 
университета
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ГОЛОВЕЕВА Светлана Викторовна (Барнаул)
научный сотрудник Алтайского государственного краеведче-
ского музея
ГОРБУНОВА Зинаида Ивановна (Екатеринбург)
ученый секретарь и старший научный сотрудник Уральско-
го научно-исследовательского института травматологии и 
ортопедии
ДАНИЛОВА Ольга Сергеевна (Екатеринбург)
ассоциированный исследователь лаборатории «Идентичности, 
культуры, территории» Университета Париж VII им. Д.Дидро
ДАРЕНСКАЯ Ирина Викторовна (Нижний Тагил)
доцент кафедры документоведения и права Нижнетагиль-
ской государственной социально-педагогической академии
ДАШКЕВИЧ Людмила Александровна (Екатеринбург)
ведущий научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН
ДОЛГИХ Людмила Анатольевна (Кунгур)
заведующий отделом природы Кунгурского историко-архи-
тектурного и художественного музея-заповедника
ЕЛТЫШЕВА Лариса Юрьевна (Кунгур)
заведующий отделом истории Кунгурского историко-архи-
тектурного и художественного музея-заповедника
ЕРОХИН Николай Геннадьевич (Екатеринбург)
заведующий музеем Института экологии растений и живот-
ных УрО РАН
ЗАПАРИЙ Василий Владимирович (Екатеринбург)
аспирант Института истории и археологии УрО РАН
ЗАПАРИЙ Владимир Васильевич (Екатеринбург)
заведующий кафедрой истории науки и техники Уральского фе-
дерального университета, национальный представитель Между-
народного комитета по сохранению индустриального наследия 
(TICCIH)
ЗУБКОВ Константин Иванович (Екатеринбург)
ведущий научный сотрудник сектора методологии и истори-
ографии Института истории и археологии УрО РАН
ИВАНОВ Алексей Викторович (Екатеринбург)
доцент кафедры общей и экономический истории Уральского 
государственного экономического университета
КАЗАКОВА-АПКАРИМОВА Елена Юрьевна (Екатеринбург)
старший научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН
КАЛУГИНА Наталья Александровна (Москва)
научный сотрудник отдела живописи XVIII – первой половины 
XIX вв. Государственной Третьяковской галереи
КАМЫНИН Владимир Дмитриевич (Екатеринбург)
профессор кафедры теории и истории международных от-
ношений Уральского федерального университета
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КИСЕЛЕВ Евгений Александрович (Екатеринбург)
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства 
Уральского государственного экономического университета
КИСЕЛЕВ Михаил Александрович (Екатеринбург)
научный сотрудник Института истории и археологии УрО 
РАН, ассистент кафедры истории России Уральского феде-
рального университета
КИСЕЛЕВА Наталья Алексеевна (Екатеринбург)
доцент кафедры сервиса и туризма Уральского федерального 
университета
КОВАЛЕВА Валентина Трофимовна (Екатеринбург)
доцент кафедры археологии и этнологии Уральского феде-
рального университета
КОНОВАЛОВ Сергей Сергеевич (Курган)
доцент кафедры всемирной истории и историографии Кур-
ганского государственного университета
КОНОВАЛОВА Лариса Анатольевна (Екатеринбург)
заведующая отделом истории повседневности Свердловского 
областного краеведческого музея
КОНОПКА Наталья Олеговна (Острог, Украина)
доцент кафедры международных отношений Национального 
университета «Острожская академия»
КОРЕПАНОВ Николай Семенович (Екатеринбург)
ученый секретарь Музея истории Екатеринбурга
КОРЕПАНОВА Светлана Анатольевна (Екатеринбург)
заместитель генерального директора по научной работе 
Свердловского областного краеведческого музея
КОРНИЛОВ Геннадий Егорович (Екатеринбург)
заведующий сектором экономической истории Института 
истории и археологии УрО РАН, заведующий кафедрой исто-
рии России Уральского государственного педагогического 
университета, заслуженный деятель науки РФ
КОРСУКОВА Олеся Олеговна (Тюмень)
младший научный сотрудник Музея археологии и этнографии 
Тюменского государственного университета
КОСТИН Александр Дмитриевич (Екатеринбург)
председатель Выставочного комитета Свердловского обще-
ства коллекционеров
КРЕМЕР Кристина Викторовна (Самара)
аспирант Самарского государственного университета путей 
сообщения
КРОПАНЕВА Елена Михайловна (Екатеринбург)
доцент кафедры документационного и правового обеспечения 
управления Российского государственного профессионально-
педагогического университета
КРУГЛИКОВА Галина Александровна (Екатеринбург)
доцент кафедры истории России Уральского государственно-
го педагогического университета
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КУГЛЕР Йенс (Кляйнфоигтсберг, Саксония, Германия)
геолог, фотограф, автор и издатель
КУРАПОВ Андрей Алексеевич (Астрахань)
заместитель директора по науке и экспозициям Астраханско-
го государственного объединенного историко-архитектурно-
го музея-заповедника
КУРЛАЕВ Евгений Анатольевич (Екатеринбург)
старший научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН
ЛЕВЧЕНКО Алена Михайловна (Тюмень)
аспирант Тюменской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий
ЛОБАНОВ Дмитрий Алексеевич (Пермь)
сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея
ЛЮХУДЗАЕВ Марат Иркинович (Ноябрьск)
научный сотрудник Музея воинской славы
МИКИТЮК Владимир Петрович (Екатеринбург)
научный сотрудник Института истории и археологии УрО 
РАН
МОСКАЛЕНКО Максим Русланович (Екатеринбург)
доцент кафедры истории науки и техники Уральского феде-
рального университета
МОТРЕВИЧ Владимир Павлович (Екатеринбург)
профессор кафедры истории государства и права Уральской 
государственной юридической академии
НАЧАПКИН Максим Николаевич (Екатеринбург)
доцент кафедры делопроизводства и правового обеспечения 
Российского государственного профессионально-педагогиче-
ского университета
НЕФЕДОВ Сергей Александрович (Екатеринбург)
ведущий научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН
НИКИТИН Сергей Игоревич (Екатеринбург)
аспирант Уральского федерального университета
НОВИКОВ Игорь Александрович (Челябинск)
доцент кафедры отечественной истории и права челябинско-
го государственного педагогического университета
ОПАЛЕВА Елена Сергеевна (Сарапул)
старший научный сотрудник отдела фондов Музея истории и 
культуры Среднего Прикамья
ОСТРОВКИН Дмитрий Леонидович (Екатеринбург)
студент исторического факультета Уральского государ-
ственного педагогического университета
ПАНЬКИН Игорь Дмитриевич (Челябинск)
преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук Ураль-
ского государственного университета физической куль туры
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ПАТРУШЕВ Александр Юрьевич (Екатеринбург)
магистрант Уральского федерального университета
ПАТРУШЕВ Сергей Анатольевич (Сысерть)
заместитель директора Демидовского института, пред-
седатель Сысертского окружного историко-краеведческого 
общества
ПЛОТНИКОВА Наталья Юрьевна (Екатеринбург)
заведующая отделом вещественных памятников Свердлов-
ского областного краеведческого музея
ПОБЕРЕЖНИКОВ Игорь Васильевич (Екатеринбург)
заведующий сектором методологии и историографии Инсти-
тута истории и археологии УрО РАН
ПОПОВА Нина Николаевна (Екатеринбург)
научный сотрудник отдела фондов Объединенного музея пи-
сателей Урала
ПОПП Иван Александрович (Екатеринбург)
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Ураль-
ского государственного педагогического универси тета
ПУЗАНОВ Владимир Дмитриевич (Сургут)
доцент кафедры истории России Сургутского государствен-
ного университета
РАБИНОВИЧ Яков Николаевич (Саратов)
документовед кафедры истории России Саратовского госу-
дарственного университета
РЕНЕВА Ольга Анатольевна (Кунгур)
заведующий Музеем истории купечества (филиал Кунгурского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповед-
ника)
РОДЬКИН Дмитрий Васильевич (Екатеринбург)
аспирант Института истории и археологии УрО РАН
РОМАНЧУК Алла Ильинична (Екатеринбург)
профессор Уральского федерального университета
РЫЖКОВА Ирина Александровна (Екатеринбург)
аспирантка кафедры истории России Уральского государ-
ственного педагогического университета
РЫЖКОВА Ольга Васильевна (Нижний Тагил)
доцент кафедры истории, теории и методики обучения 
Нижне тагильской государственной социально-педагогиче-
ской ака демии
РЯБАЯ Светлана Анатольевна (Ижевск)
доцент кафедры истории российской государственности 
Ижевского государственного технического универси тета
САПОЖНИКОВА Наталья Дмитриевна (Екатеринбург)
доцент кафедры документоведения и общеобразовательного 
права Российского государственного профессионально-педа-
гогического университета
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САФРОНОВА Алевтина Михайловна (Екатеринбург)
профессор Уральского федерального университета
СВЕРДЛОВ Михаил Борисович (Санкт-Петербург)
профессор, главный научный сотрудник Санкт-Петер бург-
ского Института истории РАН
СЛАВНИТСКИЙ Николай Равильевич (Санкт-Петербург)
главный научный сотрудник Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга
СЛЕПУХИН Алексей Викторович (Екатеринбург)
путешественник, врач, действительный член Русского гео-
графического общества
СОФЬИНА Марина Владимировна (Пермь)
преподаватель Пермской государственной академии искус-
ства и культуры
СОЮРОВА Алена Васильевна (Сургут)
старший научный сотрудник Историко-культурного научно-
производственного центра «Барсова Гора»
СПЕРАНСКИЙ Андрей Владимирович (Екатеринбург)
профессор, заведующий сектором политической и социо-
культурной истории Института истории и археологии УрО 
РАН
СУШКОВ Андрей Валерьевич (Екатеринбург)
старший научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН
ТАРАКАНОВА Елена Сергеевна (Санкт-Петербург)
заведующая отделом истории горной и горнозаводской тех-
ники Горного музея Санкт-Петербургского государственного 
горного института (технического университета)
ТАТИЩЕВА Марианна Дмитриевна (Москва)
профессор кафедры истории, истории культуры Московского 
государственного университета культуры и искусств
ТРОФИМОВА Екатерина Анатольевна (Екатеринбург)
магистрант Уральского федерального университета
ТРУСОВ Владимир Александрович (Первоуральск)
член Общества уральских краеведов, Уральского историко-
родословного общества и Уральского генеалогического обще-
ства
УБОРСКИЙ Андрей Вадимович (Москва)
член Общества потомков участников Отечественной войны 
1812 года
ФАРМАНОВ Борис Исакович (Екатеринбург)
старший преподаватель кафедры истории науки и техники 
Уральского федерального университета
ФЕЛЬДМАН Михаил Аркадьевич (Екатеринбург)
профессор Уральского института Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы
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ФИЛАТОВ Владимир Викторович (Магнитогорск)
заведующий кафедрой истории и социологии Магнитогорско-
го государственного технического университета
ФИЛОНЕНКО Александр Львович (Сибай)
профессор кафедры истории Сибайского филиала Башкирско-
го государственного университета
ХАРИТОНОВА Ольга Сергеевна (Нижний Тагил)
старший преподаватель Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии
ЧЕРНЕНКО Екатерина Алексеевна (Нижний Тагил)
преподаватель Нижнетагильской государственной социаль-
но-педагогической академии
ШВЕЦОВА Антонина Валерьевна (Екатеринбург)
студентка Уральского государственного педагогического 
университета
ШКЕРИН Владимир Анатольевич (Екатеринбург)
ведущий научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН
ШУМКИН Георгий Николаевич (Екатеринбург)
научный сотрудник Института истории и археологии УрО 
РАН
ШУМКИНА Татьяна Геннадьевна (Екатеринбург)
доцент кафедры всеобщей истории Уральского государствен-
ного педагогического университета
ЮРКИН Игорь Николаевич (Москва)
главный научный сотрудник Института истории естествоз-
нания и техники РАН
ЯРКОВ Александр Павлович (Тюмень)
исполняющий обязанности директора Института гумани-
тарных исследований и заведующий лабораторией Тюмен-
ского государственного университета, старший научный со-
трудник Тобольской комплексной научной станции УрО РАН
ЯРКОВА Елена Ивановна (Екатеринбург)
заместитель директора – главный хранитель фондов Центра 
документации общественных организаций Свердловской об-
ласти
ЯХНО Ольга Николаевна (Екатеринбург)
старший научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН
